




その他のタイトル Functional Analysis of Influenza Virus RNA


























研究成果の概要（英文）：From compound libraries, we tried to isolate the candidate compounds which 
inhibit the function of influenza virus RNA polymerase and to clarify how they inhibit the polymerase 
using a chemical biology approach.  We screened the libraries containing 3 million compounds by in 
silico analysis and the inhibitory effect on infection.  Finally, we succeeded to isolate candidate 
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